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hvilken kommer att försäljas ä City Auktionslokal d. 24—26 okto-
ber 1912, från kl. 5 e. m.
I. Juridik. Nationalekonomi.
1. Backman, C. E., Juridisk handbok. St:hlm, 1883. Inb.
2. Bergh, Edv., Vår styrelse och vara landtdagar. I—II. H:fors,
1883—86. Inb.
3. Bergh, Edv., Juridisk uppslagsbok. H:fors, 1897. Inb.
4. „ „ Finlands statsrättsliga utveckling efter 1808.
H;fors, 1889.
5. Bergh, Edv., Juridiskt biträde för hvar man. H:fors, 1883. Inb.
6. Cederholm, A., Våra bankaktiers värdestegring. H:fors, 1910.
7. Drangel, E., Anmärkningar til Sweriges Rikes Lag. St:hlm,
1766. Inb.
8. Gide, Ch., Principes d’economie politique. Paris, 1891.
9. Grundlagar, Finlands. Helsingfors, 1877. Originalb.
10. Grönvall, F., Vallagen och landtdagsordningen. H:fors, 1906.
11. Heikel, F., Finlands bank- och penningeväsen. H:fors, 1888.
12. Hermanson, R. F., Finlands statsrättsliga ställning. H;fors,
1892. Inb.
13. Ignatius, Statistisk handbok för Finland, 2 uppl. H:fors, 1890.
Originalb.
14. Key-Aberg, K., Svenska aktiebolag och enskilda banker. 2
uppl. St:hlm, 1902. Originalb.
15. Leroy-Beaulieu, A., La papaute, le socialisme et la democratie.
2 ed. Paris, 1892.
16. Olivecrona, S. R. D. K., Om makars giftorätt i bo. 5 uppl.
Upsala, 1882.
17. Palmberg, A., Samhällsordningens grunder. H:fors, 1906.
18. Regnell, A., Stadskommunens författning och förvaltning. Malmö,
1894.
19. Sjöstedt, E., d’Estournelles de Constant. St:hlm, 1904.
220. Svanljung, J. Kr., Handledning i finsk kommunalkunskap.
H:fors, 1891.
21. Sveriges Rikes Lag. (1734). 4 uppl. Åbo, 1884.
22. „ „ „ „ 5 uppl. Åbo, 1888.
IL Historia. Biografi. Resor.
23. I'Algerie de nos jours. Alger, 1893. Inb.
24.- Amicis, E. de, L'Espagne. Paris, 1894.
25. Aminoff, T., Slägten Aminoff. St:hlm, 1898.
26. Anteckningar rörande Wiborgs hofrätt. Wiborg, 1889.
27. Aspelin, H. E., Wasa stads historia, Wasa, 1892. Inb.
28. Beckers Världshistoria. Sv. bearb. af O. W. Ålund. I—VI.
Sthlm, 1896—99. Inb.
29. Bergh, Edv., Finland under det första årtiondet af Alexan-
der III:s regering. H:fors, 1893.
30. Brandes, G., Polen. (Sv. öfvers.) St:hlm, 1890.
31. „ „ Indtryk fra Rusland. Kbhvn, 1888. Inb.
32. Burdeau, A., L'Algerie en 1891. Paris, 1892.
33. Carpelan, T., Finsk biografisk handbok. I—II. Hrfors, 1903.
Inb.
34. Castren, R., Skildringar ur Finlands nyare historia. Originalb.
35. Cavling, H., Paris. (Sv. öfvers.) St:hlm, 1900. Originalb.
36. „ „ London. (Sv. öfvers.) St:hlm, 1905. Originalb.
37. Danielson, J. R., Finlands förening med ryskä riket. Borgå,
1890. Inb.
38. Danielson, J. R., Viborgs läns återförening. H:fors, 1894. Inb.
39.
„ „ „
Finska kriget och Finlands krigare 1808—09.
H:fors, 1897. Originalb.
40. Dietrichson, L., En norrmans minnen från Sverige. I—II.
St:hlm, 1901—02.
41. Dorys, G., Abdul-Hamid intime. Paris, 1901.
42. Dumrath, O. H., Det XIX århundradet. I—III. St:hlm 1899
1901. Originalb.
43. Ehrenström, J. A., Historiska anteckningar. Utg. af S. J.
Boethius. I—II. Upsala, 1882—83. Kart.
44. Furuhjelm, E., Ur Finlands kulturhistoria I. H:fors, 1902.
45. Guizot, F., Den europeiska civilisationens historia. Öfvers.
St:hlm 1886.
46. Hartman, T., De tre gustavianerna. H:fors, 1899. Inb.
47. Hedberg, J., Den svenska ungdomsrörelsen i västra Finland.
Åbo 1910.
48. Held och Corvin, Illustrerad Verldshistoria. I—IV. St:hlm
1846—1853. Inb.
49. Henriksson, F., Från det moderna Tyskland. St:hlm 1901.
Originalb.
50. Herzen, A., Memoarer. Öfvers. I—III. St:hlm 1900.
351. Jensen, A., Slavia. St:hlm, 1896. Originalb.
52. „ „ Slavia. Ny följd. St:hlm, 1897. Originalb.
53. Kareieff, N., Polonica. Öfvers. H:fors 1905.
54. Kennan, G., Lägerlif i Sibirien. Öfvers. Strhlm, 1891.
55. Krapotkin, En anarkists minnen. Öfvers. St:hlm, 1900.
56. Leliwa, Våldspolitiken mot polackerna. Öfvers. St:hlm 1901.
57. Liisberg, Bering, Franska revolutionen 1789—1799. Bearb.
af E. Wallis. St:hlm, 1899. Originalb.
58. Lindblom, Th., I Spanien. St:hlm, 1898.
59. Loris-Melikoffs Förslag tili Konstitution för Ryssland. Öfvers.
St:hlm 1901.
60. Masson, Fr., Napoleon et les femmes. Paris.
61. Nansen, Fr., Fram öfver polarhafvet. Öfvers. I—II. St:hlm
1897. Originalb.
62. Nervander, E., Blad ur Finlands kulturhistoria. Kuopio 1900.
Originalb.
63. Nervander, E., Kejsar Alexander I:s resor i Finland. H:fors,
1906.
64. Nordau, M., Paris under 3:dje republiken. Öfvers. St:hlm,
1885. Inb.
65. Nordqvist, Osc, Dai Nipon eller Japan. H:fors 1904.
66. Nyström, A., Allmän kulturhistoria. I—VI. Strhlm, 1886—
1892. Originalb.
67. Nyström, A., Striderna om Östra Europa. St:hlm, 1901. Inb.
68. Palivanoff, P. S., Alexejeff-Ravelinen. Öfvers. H:fors, 1906.
69. Ramsay, A., Från barnaår tili silfverhår I—III. H:fors 1904.
70. Rein, G., Historiska anteckningar om Laxpojo gård. H:fors,
1907.
71. Rein, Th., J. V. Snellman. I—II. H:fors, 1895. Inb. i ett
band.
72. Reuter, J., Helsingfors—Åbo—Stockholm. H:fors, 1906.
73. Rogh, J., Från Orientens förgårdar. St:hlm, 1894.
74. Ryssland på tröskeln tili det 20:de seklet. Öfvers. St:hlm,
1900.
75. Ryssland skildradt af ryssar. St:hlm, 1906. Inb.
76. Schauman, Aug., Från sex årtionden i Finland. I. Hrfors, 1892.
77. (Schauman, B. O.), Kejsar Alexander I:s resa i Finland 1819.
H:fors, 1892.
78. Schuck, H., Gustaf 111. St:hlm, 1904.
79. Schybergson, M. G., Alexander II i Finland. H:fors 1899.
80. „ „ „ Ur Finlands konstitutionella historia.
H:fors 1898.
81. Spångberg, V., Statskuppen i Finland 1899. Stihlm, 1899.
82. Steffen, Gustaf F., Från det moderna England. St:hlm, 1893.
Originalb.
83. Stjernvall-Walleen, E., Ur efterlämnade papper. Utg. af W.
Ahlqvist. Ej i bokh. Numr. uppl., hvaraf detta ex. är n:o 17.
St:hlm, 1902.
484. Tegner, E., G. M. Armfelt. 2 uppl. I—III. Lund, 1893
94. Originalb.
85. Troil, S. W. von. Minnesteckning utg. af W. v. Troil. Hrfors
1903.
86. Tschudi, C, Marie Antoinette und die Revolution. Übers.
Leipzig s. a. Inb.
87. Wasastjerna, Osk., Attar-taflor öfver den på Finlands Riddar-
hus introducerade adeln. I—II jämte Supplement. Borgå
1879—83. Inb. i 2 bd.
88. Wasastjerna, Osc, Finlands Adels-Kalender 1906. Hrfors 1905.
Originalb.
89. Yrjö-Koskinen, Finlands historia. Ofvers. Strhlm, 1874. Ori-
ginalb.
90. Zilliacus, K., Japanesiska studier och skizzer. Hrfors, 1896.
Originalb.
91. Zweigbergk, O. v., Finska studier. Strhlm, 1894,
111. Vitterhei.
a) Svensk.
92. Ahrenberg, Jae, Rojalister och patrioter. Hrfors 1901.
93. Alm, G., Höstdagar. St:hlm 1907.
94. Bellman, C. M., Samlade skrifter. I—IV. Strhlm 1889. Inb.
i 2 originalb.
95. Hvad Albert Edelfelt skrifvit. H:fors 1905.
96. Finland i Sveriges diktning. Utg. af R. G. Berg. St:hlm 1903.
97. Forsslund, K.-E., Storgårdsblomster. St:hlm 1901.
98. Fröding, G., Gralstänk. St:hlm 1898.
99. Geijerstam, G. af, Boken om Lille-bror. St:hlm 1900.
100. Geijerstam, G. af, Kvinnomakt. St:hlm 1901.
101. Gripenberg, 8., Vida vägar. H:fors 1904.
102. Gripenberg, 8., Vid mörkrets portar. H:fors 1908.
103. Hällström, P., Grefven af Antwerpen. Strhlm 1899.
104.
„ „ En gammal historia. St:hlm 1895.
105. Heidenstam, V. von, Hans Alienus. I—III. St:hlm 1892.
106. „ „ „ Dikter. St:hlm 1895.
107. „ „ „ Karolinerna. I—II. Strhlm. 1897—98.
108.
„ „ „
Endymion. 2 uppl. St:hlm 1894. Ori-
ginalb.
109. Hertzberg, R., Vårt land. Strhlm 1901.
110. Lagerborg, R., Öfver bräddarna. Strhlm 1902.
111. Lagerlöf, S., Herr Arnes penningar. Strhlm 1904.
112. Levertin, 0., Nya dikter. 2 uppl. Strhlm 1907.
113. Lybeck, M., Allas vår Margit. Strhlm 1893.
114. „ „ Unge Hemming. Strhlm 1891.
115. „ „ Dikter. Borgå 1890.
5116. Lybeck, M., Dikter 11. Strhlm 1895.
117. „ „ Dikter. Tredje samlingen. St:hlm 1903.
118. „ „ Dagar och nätter I. H:fors 1896.
119. „ „ Den starkare. H:fors 1900.
120. Malm,"Pekka, Brytningstider. Sfchlm 1901.
121. Mellin, G. H., Samlade svenska historiska noveller. I—III.
4 uppl. Sfchlm 1878. Originalb.
122. Molander, H., En lyckoriddare. 2 uppl. Sfchlm. 1897.
123. Molin, P., Ådalens poesi. Sfchlm 1897.
124. Mörne, A., Nya sånger. H:fors 1901.
125. Mörner, 8., Fru Brahe tili Erichsholm. Sfchlm 1899.
126.
„ „
Dess höga plaisir. Sfchlm 1897. Utk. i5O numr.
exx., hvaraf detta är nro 35.
127. Nordström, L., Landsortsboheme. 2 uppl. Strhlm 1911.
128. Quiding, A., Hvidehus. Strhlm 1899.
129. Reuter, J., Berättelser om lefvande och döda. Hrfors 1900
130. Runeberg, J. L., Kungarne på Salamis. Hrfors 1863.
131.
„ „ „
Samlade skrifter. I—VI. Hrfors 1873—74
Originalb.
132. Runeberg, J. L., Samlade skrifter. I—II. Hrfors 1882. Ori-
ginalb.
133. Rydberg, V., Singoalla. Praktuppl. med 111. af C. Larsson
Strhlm 1894. Inb.
134. Sehlstedt, E., Sånger och visor i urval af C. Snoilsky. 111
af C. Larsson. Strhlm 1893. Originalb.
135. Snoilsky, C, Dikter. 3 uppl. Strhlm 1878. Originalb.
136. „ „ Nya dikter. St:hlm 1881. Originalb.
137. „ „ Dikter. 2 saml. 2 uppl. St:hlm 1886. Originalb
138. „ „ Dikter. 3 saml. St:hlm 1883. Originalb.
139. „ „ Dikter. 4 saml. St:hlm 1887. Originalb.
140.
„ „ Dikter. 5 saml. St:hlm 1897. Originalb.
141. Strandberg, C. V. A., Samlade vitterhetsarbeten IV—V. (Inneh
Don Juan fullst.) Sfchlm 1878. Originalb.
142. Strindberg, Aug., Det nya riket. 2 uppl. St:hlm 1882.
143. „ „ Röda rummet. 6 uppl. St:hlm 1899.
144. „ „ Tjensteqvinnans son. St:hlm 1886.
145. „ „ Hemsöborna. St:hlm 1887.
146. „ „ Skärkarlslif. St:hlm 1888.
147. „ „ I hafsbandet. Sfchlm 1890.
148.
„ „ Fadren. 2 uppl. Helsingborg 1888.




151. „ „ Gustaf Vasa. Sfchlm 1899.
152. „ „ Erik XIV. St:hlm 1899.
153.
„ „
Gustaf Adolf. Sfchlm 1900.
154.
„ „
Bland franska bönder. St:hlm 1889.
155. „ „ Tryckt och otryckt. I—II. Sfchlm 1890,
156. „ „ Inferno. St:hlm 1897.
6157. Strindberg, Aug., Vid högre rätt. St:hlm 1899.
158. „ „ Dödsdansen. St:hlm 1901.
159. „ „ Ensam. St:hlm 1903.
160. Svahn, Chr., Dikter. Upsala 1882. Originalb.
161. Söderberg, Hj., Martin Bircks ungdom. St:hlm 19*01.
162. „ „ Främlingarna. St:hlm 1903.
163. „ „ Gertrud. St:hlm 1906.
164. Tavaststjerna, K. A., Barndomsvänner. I—II. H:fors 1886.
165. „ „ „ Affärer. Borgå 1890.
166. „ „ „ Marin och genre. H:fors 1890.
167. „ „ „ Dikter i väntan. H:fors 1890.
168. „ „ „ En patriot utan fosterland. I—II. Björ-
neborg 1896.
169. „ „ „ Kvinnoregemente. I—II. Strhlm 1894
170. „ „ „ Hårda tider. Kuopio 1891.
171.
„ „ „
I förbund med döden. St:hlm 1893.
172. „ „ „ Kapten Tärnberg. Strhlm 1894.
173. „ „ „ Korta bref från hemmets lugna härd
H:fors 1895.
174. „ „ „ Laureatus. St:hlm 1897. Originalb.
175. „ „ „ Efter kvällsbrisen. St:hlm 1899.
176. Tegengren, J., Dikter. H:fors 1900.
177. „ „ Skuggor och dagrar. Hrfors 1901.
178. „ „ Nya dikter. H:fors 1903.
179.
„ „
Dikter. 4 saml. H:fors 1906.
180. Tegengren, K. V., Längtan. H:fors 1906.
181. Tegner, Es., Samlade skrifter. I—IV. St:hlm 1871—72. Ori-
ginalb.
182. Topelius, Z., Fältskärns berättelser. 5 uppl. Strhlm 1872
73. Inb. i 3 originalb.
183. Wasastjerna, Sigrid, Dikter. H:fors 1910.
184. Wasastjerna, Torsten, Dröm och verklighet. H:fors 1896.
185. Wennerberg, G., Samlade skrifter. I—IV. St:hlm 1881—85.
Originalb.
186. Westermarck, H., I fru Ulrikas hem. St:hlm 1900.
187. Wikner, P., Vittra skrifter. Urval af K. Warburg. 2 uppl.
St:hlm 1889. Inb.
188. Zilliacus, K., I societeten. H:fors 1895.
b) Finsk.
189. Aho, J., Tili Helsingfors. Öfvers. Fredrikshamn 1893.
190.
„ „ Fredlös. Öfvers. H:fors 1894.
191. „ „ Enris. Öfvers. H:fors 1899.
192. „ „ Enris. 2 saml. Öfvers. H:fors 1900.
193.
„ „
Spånor. Öfvers. Borgå 1891.
194.
„ „ Nya spånor. Öfvers. H:fors 1892.
195.
196. „ „ Spånor 111. Öfvers. F:hamn 189.
7197. Aho, J., Spånor IV. Öfvers. T:hus 1899.
198. „ „ Väkta. Öfvers. H:fors 1894.




201. Haggren-Jotuni, M., Kärlek. Öfvers. af B. Gripenberg. H:fors
1908.
202. Järnefelt, Arv., Mitt uppvaknande. Öfvers. H:fors 1894.
203. Linnankoski, J., Den eviga striden. Öfvers. af H. Nohrström.
H:fors 1904.
204. Linnankoski, J., Sangen om den eldröda blomman. Öfvers.
af B. Gripenberg. H:fors 1906.
c) Dansk-norsk.
205. Bang, H., Ellen Urne. Kbhvn 1885.
206. „ „ De uden Faedreland. Kbhvn 1906.
207. Benzon, 0., En Skandale. Kbhvn 1884.
208. Bjernson, Bj., På Guds veje. Kbhvn 1889.
209. „ „ Geografi og kaerlighed. Kbhvn 1885.
210. „ „ Nye fortaellinger. Kbhvn 1894.
211. „ „ Leonarda. Öfvers. Göteborg 1879.
212. „ „ Over I—II. 3 opi. Kbhvn 1899.
213.
„ „
På Storhove. Kbhvn 1902.
214. Blicher-Clausen, J., Sonja. Öfvers. St:hlm 1905.
215. Brandes, Edv., Kaerlighed. • Kbhvn 1887.
216. Drachmann, H., Gurre. Kbhvn 1899.
217. Gad, Emma, Dydens Bekmning. Kbhvn 1900.
218. Hamsun, K., Victoria. 2 opi. Kr:nia 1898.
219. „ „ Munken Vendt. Kbhvn 1902.
220. Heiberg, G., Kong Midas. 2 opi. Kbhvn 1890.
221.
„ „ Folkeraadet. Kbhvn 1897.
222. Janson, Kr., Han og hun. Overs. 9 opi. Kbhvn 1896. Ori-
ginalb.
223. Ibsen, H., Brand. Öfvers. St:hlm 1870. Originalb.
224. „ „ Haermaendene på Helgeland. 5 udg. Kbhvn 1878.
225. „ „ Kaerlighedens Komedie. 5 udg. Kbhvn 1884.
226. „ „ Vildanden. Kbhvn 1884.
227. „ „ Peer Gynt. 9 opi. Kbhvn 1893.
228. „ „ Gengangere. Kbhvn 1881.
229. „ „ Samfundets Stetter. 2 opi. Kbhvn 1877.
230.
„ „
De unges Forbund. 5 opi. Kbhvn 1883.
231. „ „ En Folkefiende. Kbhvn 1882.
232. „ „ Kongs-Emnerne. 6 udg. Kbhvn 1883.
233. „ „ Et Dukkehjem. 3 opi. Kbhvn 1880.
234.
„ „
Hedda Gabler. Kbhvn 1890.
235. „ „ Lille Eyolf. Kbhvn 1894.
236. „ „ John Gabriel Borkman. Kbhvn 1896.
237. „ „ Bygmester Solness. Kbhvn 1892.
8238. Ibsen, H., Når vi dode vågner. Kbhvn 1899.
239. Jörgensen, Joh., Lifslögn och lifssanning. Öfvers. St:hlm
1896.
240. Jörgensen, Joh., Den yderste Dag. 2 opi. Kbhvn 1897.
241. Kielland, A. L., Sankt Hans fest. Öfvers. Visby 1888.
242. „ „ „ Tre Par. Kbhvn 1886.




245. Lie, J., Maisa Jöns. Kbhvn 1888.
246.
„ „
Onde Magter. Kbhvn 1890.
247.
„ „
Dyre Rein. Kbhvn 1896.
248. „ „ Wulffie & Comp. Kbhvn 1900.
249. Nansen, P., Maria. 2 opi. Kbhvn 1894.
250. „ „ Et Hjem. 2 opi. Kbhvn 1895.
251. „ „ Troskabsproven. Kbhvn 1899.
252. „ „ Julies Dagbog. 2 opi. Kbhvn 1894.
253. Norman-Hansen, C. M., Tuman. Öfvers. H:fors 1907.
254. Obstfelder, S., Korset. 2 opi. Kbhvn 1896.
255. Pontoppidan, H., Hojsang. Kbhvn 1896.
256. „ „ Lille Redhaette. Kbhvn 1900.
257. Schöyen, Elisab., Den hvita slafvinnan. Öfvers. 2 uppl.
Strhlm 1907.
258. Skram, A. O. E., Gertrude Coldbjornsen. Kbhvn 1879.
259. Wied, G., Det svage Ken. 4 opi. Kbhvn 1900.
260. „ „ Thummelumsen. Kbhvn 1901.
d) Tr;sk.
261. Biedenbach, Mieze, En uppasserskas minnen. Öfvers. St:hlm
1906.
262. Dahn, F., En strid ora Rom. Öfvers. I—II. St:hlm 1882.
Originalb.
263. Dreyer, M., Der Probekandidat. 5 Aufl. Berlin 1900.
264. Hauptmann, G., Hannele. Berlin 1894. Inb.
265.
„ „
Die Weber. 8 Aufl. Berlin 1895.
266. „ „ Die versunkene Glocke. 51 Aufl. Berlin 1900.
267. Heine, Heinr., Sämtliche Werke. I—XII. Leipzig. Inb i 4
originalb.
268. Heine, Heinr., En vintersaga. Öfvers. af Hj. Procope. H:fors
1905.
269. Sudermann, Herm., Sodoms undergång. Öfvers. St:hlm 1891.
270. Wildenbruch, E. von, Häxans sång. Öfvers. af K. A. Tavast-
stjerna. H:fors 1898.
e) Fransk.
271. Ajalbert, J., La fille Elisa, Paris 1891.
272. Auriol, G., J’ai tue ma Bonne. Paris.
9273. Beaumarchais, Theåtre choisi. Paris 1853.
274. Becque, H., La parisienne. Paris 1891.
275. Bedier, J., Romanen om Tristan och Isolde. Öfvers. St:hlm
1902.
276. Bourget, P., Le disciple. Paris.
277. „ „ La terre promise. Paris 1892.
278. „ „ Mensonges. Paris 1890.
279. „ „ Pastels. Paris 1889.
280. Brieux, E., La petite amie. Paris 1902.
281. „ „ La robe rouge. Paris 1900.
282. Capus, A., Rosine. Paris 1898.
283. Chateaubriand, Atala. Paris.
284. Claretie, J., L'accusateur. Paris 1897.
285. „ „ L'americaine. Paris 1892.
286. Curel, F. de, Les fossiles. Paris 1900.
287. Daudet, A., Tartarin de Tarascon. Paris 1887.
288. „ „ „ „ „ Paris 1891.
289. „ „ Port-Tarascon. Paris.
290. „ „ Tartarin sur les Alpes. Paris 1892.
291. „ „ Les femmes d'artistes. . Paris 1889.
292.
„ „
Lettres demon moulin. Paris. Inb.
293. „ „ Sapho. Paris. 1884.
294. „ „ Lettres demon moulin. Ed. definit. Paris 1891.
295. Delpit, A., Comme dans la vie. Paris TB9O.
296. Droz, G., Monsieur, Madame et Bebe. Paris 1894.
297. Duruy, G., Le garde du corps. Paris 1885.
298. Flaubert, G., Madame Bovary. Paris 1891.
299. France, A., Le lys rouge. Paris 1894.
300. „ „ LTle des pingouins. Paris.
301. Guinon, A., Decadence. Paris 1901.
302. Gyp, Professional-lover. Paris 1894.
303. Halevy, L., Karikari. Paris 1892.
304. Hennequin et Millaud, Niniche. Paris 1889.
305. Hugo, V., Kungen roar sig. Öfvers. af H. Molander. Lund
1884.
306. Hugo, V., Les miserables. I—VIII. Paris.
307. Lambert-Thiboust, L'homme n'est pas parfait. Paris 1890.
308. Loti, P., La troisieme jeunesse de Madame Prune. Paris.
309. „ „ Pecheur dlslande. Paris 1890.
310. „ „ Mon frere Yves. Paris 1890.
311. „ „ Madame Chrysantheme. Paris 1895.
312. Maupassant, G. de, Sur l'eau. Paris.
313. „ „ „ Au soleil. Paris 1894.
314. „ „ „ Clair de lune. Paris 1894.
315. „ „ „ Yvette. Paris 1885.
316. „ „ „ Contes du jour et de la nuit. Paris.
317. „ „ „ Monsieur Parent. Paris 1894.
318. „ „ „ Notre ceur. Paris 1890.
319. „ „ „ Le Horla. Paris 1893.
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320. Maupassant, G. de, Des vers. Paris 1880.
321. „ „ „ L'inutile beaute. Paris 1894.
322. „ „ „ Une vie. Paris 1891.
323. Meilhac, Halevy et Millaud. La roussotte. Paris 1890.
324. Moliere, Oeuvres I—II. Paris 1890. Originalb. -
325. Ohnet, G., Le lendemain des amours. Paris 1893.
326. „ „ Dette de haine. Paris 1891.
327. Pougy, L. de, Idylle saphique. Paris 1901.
328. Prevost, M., Monsieur et Madame Moloch. Paris 1906.
329. „ „ L'heureux menage. Paris 1901.
330. „ „ Lettres de femmes. Paris 1896.
331. „ „ Nouvelles lettres de femmes. Paris.
332. „ „ Femmes. Paris 1907.
333. „ „ Les demi-vierges. Paris 1895.
334. Renard, J., Poil de carotte. Paris 1900.
335. Richepin, J., Par le glaive. Paris 1892.
336. Rodenbach, G., Det döda Brugge. Öfvers. H:fors 1904.
337. Rostand, E., Cyrano de Bergerac. Paris 1898.
338. Sand, George, Impressions et souvenirs. Paris 1882.
339. „ „ Indiana. Paris 1888.
340. Scribe, E., Historiettes et proverbes. Paris 1856.
341. Stendhal, Le rouge et le noir. I—II. Paris 1889.




344. „ „ Rome. Paris 1896.
345.
„ „ Le reve. Paris 1891.
346.
„ „
La debacle. Paris 1892.
347. „ „ Fecondite. Paris 1899.
f) Engelsk.
348. Beaconsfield, Endymion, Öfvers. Upsala 1881.
349. Caine, H., En kristen. Öfvers. Strhlm 1897.
350. Hardy, Th., En grupp förnäma damer. Öfvers. H:fors
1906.
351. Kipling, R., Höglandsbilder från Hindustan. Ny saml. Öfvers.
St:hlm 1891.
352. Kipling, R., Kim I—II. Öfvers. St:hlm 1901.
353. Shakespeare, W., Dramatiska arbeten. Bearb. af W. Bolin.
Inb. i 2 bd.
354. Shakespeare, W., Dramatiska arbeten. I—XII. Öfvers. af
K. A. Hagberg. Lund 1861. Inb. i 6 bd.
355. Sinclair, U., Börsbaronen. Öfvers. St:hlm 1906.
356. Twain, M., Valda skizzer. Ny saml. 2 uppl. Upsala 1883.
357. Wilde, 0., Lord Arthur Saviles brott. Spöket på Canterville.
Öfvers. af M. Gripenberg o. E. v. Wendt. H:fors 1905.
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358. Wilde, 0., Lögnens förfall. Öfvers. af E. Alkman. St:hlm
1893.
359. Wilde, 0., Dorian Grays porträtt. Öfvers. af N. Selander 2
uppl. St:hlm 1905.
g) Rysk.
360. Erastoff, G., Reträtten. Öfvers. H:fors 1907.
361. Gorjkij, M., Fängelset. Öfvers. H:fors 1905.
362. Saltykoff-Tschedrin, Småstadslif. Öfvers. af A. Jensen. St:hlm
1890.
363. Sienkiewicz, H., Les chevaliers de la croix. Trad. Paris.
364.
„ „
Från Neros dagar. Öfvers. I—II. St:hlm
1898.
365. „ „ Med eld och svärd. Öfvers. I—II. St:hlm
1900.
366. Tolstoj, A., Ivan den grymmes död. Öfvers. H:fors 1888.





Uppståndelse. Öfvers. af W. Hedberg. I—III.
St:hlm 1899.
269. Turgenjew, 1., Steppens Kung Lear. Öfvers. St:hlm 1889.
370. „ „ Faust. Öfvers. H:fors 1892.
h) Italiensk.
371. d'Annunzio, G., Dödens triumf. Öfvers. af Augusta Hagberg.
St:hlm 1898.
372. Pipping, Aline, Nyare italiensk lyrik. H:fors 1906.
IV. Litteraturhistoria. Konsihistoria. Teater.
373. Ahnfelt, A., Europas konstnärer. Norrköping 1883. Inb.
374. „ „ Verldsliteraturens historia. I—II. St:hlm 1875
76. Originalb.
375. Ahrenberg, J., Albert Edelfelt. St:hlm 1902.
376. Aspelin, E., Johannes Takanen. Helsingissä 1888.
377. Castren, G., G. Bernard Shaw. H:fors 1906.
378. Degerholm, E., Vid svenska scenen i Helsingfors. H:fors 1900.
379. Demogeot, J., Histoire de la litterature francaise. 23 ed.
Paris 1889.
380. Dietrichson, L., Från min vandringstid. (På studieresor). I—II.
St:hlm 1874—75. Originalb.
381. Estlander, C. G., Hippolyte Flandrin. H:fors 1890.
382.
„ „ „
J. L. Runebergs estetiska åsigter. H:fors
1888.
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383. Falke, J. von, Konststilar och konstslöjd. Öfvers. och bearb.
af G. Upmark. St:hlm 1885. Originalb.
384. Freire, J. M., Un probleme d'art. Lisboa 1898.
385. Frosterus, S., H. G. Wells. H:fors 1906.
386. Graesse, J. G. Th., Guide de I'amateur de porcelaines et de
poteries. 7 ed. Dresde 1885. Kart.
387. Hansson, Ola, Materialismen i skönlitteraturen. St:hlm 1892.
388. Heidenstam, V. von, Renässans. St:hlm 1889.
389. Homen, 0., Anatole France. H:fors 1906.
390. Jaennicke, Fr., Handbok i aqvarell-målning. Öfvers. Norr-
köping 1889.
391. Josephson, Ludv., Något öm vara nyaste teaterförhållanden.
St:hlm 1885.
392. Kluge, H., Geschichte der deutschen National-Litteratur 18.
Aufl. Altenburg 1887.
393. Kraemer, A. von, Bröderna Goncourt. H:fors 1906.
394. Laurin, Carl G., Konsthistoria. 2 uppl. St:hlm 1901. Ori-
ginalb.
395. Levertin, 0., Teater och drama under Gustaf 111. St:hlm
1889.
396. Nordensvan, G., I rampljus. St:hlm 1900.
397. „ „ De bildande konsternas historia under 19:de
århundradet. St:hlm 1900. Originalb.
398. Ring, H. A., Teaterns historia. St:hlm 1898.
399. Robert, K., La ceramique. Paris 1892.
400. Strengell, G., Finska mästare. H:fors 1906.
401. Söderhjelm, T., Uppsatser och kritiker. H:fors 1908.
402. „ „ T. och W., Italiensk renässans. H:fors 1907.
403. „ W., Novellens anor. H:fors 1910.
404.
„ „
Johan Ludvig Runeberg. I. H:fors 1904.
Originalb. 11. H:fors 1906.
405. Warburg, K., Svensk litteraturhistoria i sammandrag. 3 uppl.
St:hlm 1888. Kart.
406. Wasastjerna, T., Konstens vänner och fiender. H:fors 1902.
407. Vogt, G., La porcelaine. Paris 1893. Originalb.
V. Diversc.
408. Angell, Norman, Europas synvilla. Öfvers. St:hlm 1910.
409. Appelgren, H., Modern annonsering. St:hlm 1908.
410. Bert, P., Lifvet. Öfvers. af Rob. Tigerstedt. St;hlm 1881.
Originalb.
411. Bottomley, H. H., Konsten att sälja. Öfvers. Göteborg. 1909.
412. Carlyle, Th., Arbeta och förtvifla icke! Urval och öfvers. af
Ellen Ryding. St:hlm 1906.
413. Drummond, H., Människans utveckling. Öfvers. af O. H. Dum-
rath. Norrköping 1894.
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414. Key, Ellen, Barnets århundrade. I—II. St:hlm 1900.
415. „ „ Lifslinjer. 1:1—2. St:hlm 1903.
416. Minnesblad utg. af Axel Lille, K. Flodin m. fl. H:fors 1900.
417. Miiller, J. P.', Mitt system. Öfvers. St:hlm 1904.
418. Oker-Blom, M., För män och manlig ungdom. H:fors 1904.
419. „ „ „ För föräldrar och uppfostrare. H:fors 1905.
420. Platen, M., Den naturenliga läkemetoden. I —II samt Supp-
lement. Öfvers. s. 1. et a. Originalb.
421. Sadolin, Fr., Nervhälsa. Öfvers. 2 uppl. St:hlm 1910.
422. Schopenhauer, A., Tankar och fragment. Urval och öfvers.
af G. A. Jäderholm. St:hlm 1904.
423. Schulten, M. W. af, Om sundhetsvård och sjukvård. H:fors
1884.
424. Smiles, S., Karakterens värde. Öfvers. 3 uppl. Norrköping
1883.
425. Svenske, Dag, Den sköna synderskan. Östersund 1906.
426. Tolstoi, Leon, L'esprit chretien et le patriotisme. Paris 1894.
427. Törne, Elsa, Renhet. St:hlm 1906.
428. „ „ „ 2 uppl. St:hlm 1906.
429. „ „ Hemmens lönereglering. St:hlm 1907.
430. Wikner, P., Platon. Upsala 1888.
431. 24 st. operatexter.
432. En bundt resehandböcker, kartor m. m. dyl.
4oo.„„ „ „ „ „ „
434
435. „ „ diverse litteratur.
436. „ „ „
437
438. „ „ „ „
VI. Uppslagsverk. Lexika.
439. Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi.
I—XVIII. St:hlm 1876—94. Inb.
440. Konversations- och universallexikon. I—IV. St:hlm 1866.
Inb.
441. Berndtson, C. I. 8., Svensk-fransk ordbok. 2 uppl. St:hlm
1881. Inb.
442. Dalin, A. F., Fransk-svensk ordbok. 3 uppl. St:hlm 1888.
Inb.
443. Fritzes parlörlexika. I. Svenskt-franskt. St:hlm 1885. Inb.
444. „ „ „ „ 2 uppl. St:hlm
1890. Inb.
445. „ „ 111. Svenskt-engelskt. 2 uppl. St:hlm
1891. Inb.
446. Kleinpaul, R., Italienischer Sprachfiihrer. Leipzig s. a. Inb.
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447. Helms, S. H., Svensk-tysk och tysk-svensk ordbok. 4 uppl
Leipzig 1893. Inb.
448. Littre, E., Dictionnaire de la langue framjaise. Nouv. ed. Pa
ris 1891. Originalb.
449. Lindgren, E., Engelsk-svensk ordbok. St:hlm 1891. Inb
450. Nordlund, C. F., Svenskt-finskt och finskt-svenskt handlexikon.
11. Suomalais-ruotsalainen. Helsingissä 1889.
451. Ny engelsk och svensk hand-ordbok. 2 uppl. Leipzig 1890.
Inb.
452. Rosenberger, G., Tysk-svensk ordbok. St;hlm 1894. Inb.
453. Salenius, A, G. G., Latinsk-svensk ordbok. St:hlm 1873. Inb.
454. Schulthess, F., Fransk-svensk ordbok. St:hlm 1894. Inb.
VII. Tidskrifter. Seiiepublikationer m. m.
455. Ateneum. 1898—1902. H:fors 1898—1902. Originalb.
456. Finsk tidskrift. 1876—1908. H:fors 1876—1908. Inb. - 1910.
H:fors 1910. Särsk. lösa häften.
457. Ord och bild 1897—1903, 1905—07. St:hlm 1897—1907.
Originalb.
458. Varia. 1901—02. St:hlm 1901—02. Originalb.-1903. (juni-
häftet saknas). - - 1905. St:hlm 1905. Inb.
459. Mercator. 1908—11. H:fors 1908—11. Inb.-1912 så långt
som utk.
460. Le Theatre. 1899—1902. Paris 1899—1902. (Första half-
året 1901 saknas). Originalb.
461. Finlands författningssamling 1808—95 samt 2 bd sakregister.
Inb. i 45 voll.
462. Protokoller, Ridderskapets och Adelns samt Borgarståndets,
äfvensom Handlingar tillkomna vid landtdagarna 1863—64,
1877—78, 1882, 1885, 1891 och 1894. Inb. i 52 voll.
Diverse landtdagstryck.
463. Världskulturen. H. 1—157 (alit som utk.) St:hlm 1905
1912.
464. Politik och kultur. H:fors 1907. Inb.
VIII. Planschverk. Praktböcker.
465. Finland i 19:de seklet. H:fors 1893. Originalb.
466. Fänrik Ståls Sägner med teckningar af Albert Edelfelt. H:fors
1900. Originalb.
467. Pro Finlandia. Berlin 1899. Originalb.
469. Sparre, Louis, Det gamla Borgå. Borgå 1898. Tryckt i 50
numr. exx., hvaraf detta är n:o 40.
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470. Suecia antiqua et hodierna. Utg. af Hans Hildebrand. St:hlm
1900. Originalb.
471. Hazelius, Artur, Bilder från Skansen. Sbhlm 1898. Origi-
nalb.
472. Kajanus, G. A., Armorial des familles nobles du Grand Duche
de Finlande. H:fors 1843. Inb.
473. Snoilsky, C, Svenska bilder. Med teckningar af Albert Edel-
felt. St:hlm 1894. Originalb.
474. Sechzehn Holzschnitte nach Arnold Böcklin. Leipzig- s. a.
475. Konewka, P., Silhuetter. St:hlm s. a. Originalb.
476. Debes, E., Neuer Handatlas. Leipzig 1895. Originalb.
477. Uschakoff, L, Karta öfver Finland. H:fors 1898. Originalb.
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